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LOS JUDIOS EN TARRAGONA 
En otros tiempos —e incluso en la actualidad en determinadas 
regiones— los judíos ocuparon en las ciudades, zonas determinadas 
que se conocieron con el nombre de "barrio judío". Ello les permitía 
disfrutar de las ventajas de la compañía y reunión de los de igual 
creencia y raza, y del aislamiento del resto cristiano o de otra fe. 
Como los cristianos deseaban también esta separación, y a veces la 
imponían, no es extraño que en casi todos los núcleos urbanos an-
tiguos importantes aparezca "la judería". 
Del "barrio judío" de Tarragona, el primero que se ocupó con 
alguna extensión fué E . Morera 1 situándolo, en el plano de la 
ciudad, "...en la actual calle de la Portella, plaza del Robellat y 
plazuela de los Angeles, con los callejones adjuntos..." aunque co-
metió la ligereza de suponerlo aislado de la ciudad por una puerta 
de situación dudosa "bien en el extremo de la calle de la Portella,,. 
...bien en el extremo de la calle de Talavera, bien entre el Juzgado 
y casa del señor Vives.. ." que después, por una mala lectura, terminó 
por colocar en el extremo del callejón que desde la plaza de los 
Angeles va a desembocar mediada la calle de Santa Ana 2 ; puerta 
que supone se tapiaba por medio de tablones durante el paso de la 
procesión del Corpus por la citada calle de Santa Ana, para evitar 
que los judíos presenciaran el desfile procesional. 
Posteriormente una interpretación especial de algunos de los docu-
mentos existentes en el Archivo Histórico Municipal y de lo escrito por 
Morera, ha llevado al cronista de la ciudad D. Juan Salvat y Bové 
a querer concretar y fijar de una manera precisa los límites del barrio 
judío, señalando "cuatro salidas o puertas que se cerraban por la 
noche, y orientadas según los cuatro puntos cardinales" y a reafirmar 
(1) Tarragona Cristiana. Tarragona 1899. vol. II, pág. 936-937, 
(2) Geografia Genera/ efe Catalunya dirigida por F. C A R R E R A S y CANDI , Pro-
vincia de Tarragona. Barcelona, pág. 118. 
el error del tapiado de la salida a la calle de Santa Ana el día de la 
festividad del Corpus Cristi 3 . 
Por otra parte, el canónigo D, Juan Serra Vilaró utilizando una 
cita encontrada por él, en el Archivo Catedralicio, emitió la hipótesis 
de la existencia de un barrio judío en las afueras de la ciudad, en 
las cercanías de la actual plaza de Corsini 4 . 
Todo esto forma un conjunto deshilvanado, incompleto y alguna 
vez no cierto. Con el fin de intentar hacer luz en este problema rela-
cionado con los judíos y su barrio, hace tiempo empecé a redactar 
algunas notas, parte de las cuales se publicaron 3, que hoy ordenadas 
y ampliadas forman el texto que a continuación se inserta, 
POBLACIÓN JUDÍA 
Rechazadas, por carecer de base histórica, las leyendas judías 
sobre la venida de judíos a España en el primer milenio antes de 
Cristo 5, hay que buscar como causa probable de su establecimiento 
las expulsiones decretadas por Tiberio el año 19 d. de J. C. 6 y por 
Claudio 7 alrededor del año 50 d. de J. C. Expulsados los judíos de 
Roma no es violento suponer que desembarcaron en el puerto de 
nuestra ciudad. En este caso si se tiene presente que San Pablo 
acostumbraba a empezar sus predicaciones en los sitios en donde 
existían comunidades judías, las citas que hace el Apóstol en su 
carta a los Romanos 8 confirmarían que en España ya había judíos, 
y justificarían su viaje 9 . 
Tarragona en aquel entonces, estaba en todo su apogeo. Su si-
tuación privilegiada, cara a la Urbs, hacían de ella un centro político 
y comercial de extraordinaria importancia. Los traficantes acudirían a 
ella atraídos por el oro que suponía el continuo movimiento de mer-
cancías, Si los judíos llegaron entonces a la Tárraco rica, jamás 
pudieron soñar lugar ni ocasión mejor. 
El hecho es que a principios del s. I V 1 0 hay ya noticias histó-
(3) Colección de "Diario Español" de Tarragona. 19*18. 
(4) Situación del barrio fudío en Tarragona. "Boletín Arqueológico". Año 
X L V I L Ep. IV. Fase. 1-2 (1947), pág. 22. 
(5) La cita del Libro de Abdias, I —20 no tiene fuerza. 
( 6 ) T Á C I T O . Annal, I I , 8 5 ; S U E T O N I O . Tiber. 3 6 . 
( 7 ) S U E T O N I O . C laúd, 2 5 ; Hechos de los Apóstoles X V I I I , 2 . 
(8) X V , 24 y 28. 
(9) Si se confirmara la existencia de judíos, en aquel tiempo, en Tarragona, 
podía servir el hecho como argumento en favor de !a hipótesis del paso de San 
Pablo por la ciudad. 
(10) De fecha anterior se conoce la lápida de Adra. 
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ricas de la existencia de judíos en la Península. En el Concilio de 
Iliberis (303?) se habla de los judíos españoles u . 
Se sabe que en los siglos siguientes los judios aumentaron en 
número y llegaron a alcanzar un gran poder, pero su proselitisme 
motivó que Sisebuto (612-621), rey celoso de la fe de Cristo, pro-
mulgara un edicto obligando a los judíos a abjurar de su creencia o 
a salir de su reino. La Iglesia reprobó su conducta en el IV Concilio 
de Toledo (633), al que asistió nuestro arzobispo Audax i a , al esta-
blecer que a nadie se hiciera creer por la fuerza, 
A partir de este momento los datos históricos referentes a los 
judíos son casi continuos y por ellos se ve que en general junto a la 
dureza de las disposiciones reales para con ellos, está siempre el trato 
suave de la Iglesia para atraerlos a la comunidad cristiana. 
Esto duró hasta los tiempos del rey Egica (687-701) en que se 
tuvo la evidencia que conspiraban poniendo en peligro la seguridad 
del Estado por lo que, el Concilio X V I I de Toledo 18 (694) y el 
Rey, confiscaron los bienes a los judíos, les declararon siervos y les 
quitaron los hijos para que fuesen educados en cristiano. Esta medida 
fué causa, con toda seguridad, de que se pusieran los judios en rela-
ción más íntima con los árabes y hoy se admite, como cosa probada, 
que la ayuda judía fué grande para conseguir el derrumbamiento de 
la monarquía visigoda. 
Si el contacto entre árabes y judíos es cierto, y parece que si lo 
es, entonces empezó para estos una buena época y la prosperidad 
volvió a sus hogares. Parece ser que la colaboración continuó y así 
nos encontramos con que en el año 850, deshecha la paz de Carlos 
el Calvo, dos ejércitos musulmanes penetraron, otra vez, en Cataluña 
y uno de ellos sitió Barcelona. Según los Anales de Bertin, confir-
mados por el relato del cronista árabe Almacari, cayó la ciudad en 
su poder por traición de los judíos que había dentro. "Mauri Barci-
nonam, judeis prodentibus capiunt, interfectisque pene ómnibus Cris-
tianis et urbe vastata redeunt" u . 
El comensal M. Mari comentando este texto dice en su Archie-
piscopologio 15 que los judíos temiendo que los cristianos volvieran 
( 1 1 ) J . AMADOR DE LOS R Í O S . Historia social, política y religiosa de los indios 
de España y Portugal Buenos Aires 1943, vol. I, pág. 58. 
(12) Suscribió el acta, en último lugar, como sigue: Audax Ecclesiae Tarra-
conenses Metropolitanos Episcopus suscripsi. M. M A R I . Archiepiseopologio. manus-
crito del Archivo Histórico Diocesano, vo!. I, pág. 97. 
(13) A este concilio asistió el arzobispo de Tarragona, Vera. 
( 1 4 ) E . M O R E R A . Tarragona Cristiana. Tarragona 1 8 9 7 , vol I pág 2 4 3 
(15) Manuscrito en folio, pág. 37. A. H. D, 
a apoderarse de la ciudad y castigaran, con todo el rigor de las leyes, 
su traición, se ausentaron de ella y con beneplácito de los mismos 
árabes se establecieron en Tarragona, que por esto, según el 
Nubiense, se llamó, durante algún tiempo, ciudad de los judíos: 
Clvitas judeorum lc. 
No se mantuvo mucho tiempo esta convivencia y trato íntimo entre 
árabes y judíos, sobre todo por el sur, ya que parece ser que uno 
de los califas expulsó a todos los judíos de Granada y en 1066 los 
musulmanes hicieron en la misma ciudad una gran matanza. Después, 
los almohades fanáticos, quemaron las sinagogas y obligaron a los 
judíos a refugiarse en la parte reconquistada de España. El trato dado 
por los reyes cristianos a los judíos era humanitario y de igualdad, en 
muchos casos, con los cristianos. 
Con relación a la población judía de Tarragona nos encontramos 
con el relato de Edrisi que en su obra compuesta en 1152 dice que 
...Medina Tarkuna sobre el mar, es ciudad de judería, y tiene muros 
de mármol..." 17 y aunque Benjamín de Tudela en su Itinerario (1173) 
no nos hable de la judería de Tarragona, es casi seguro que existía. 
No hay que olvidar que el texto del Itinerario que ha llegado hasta 
nosotros es fragmentario, incompleto y como un resumen del primitivo. 
Desde el primer momento hubo para con ellos tolerancia y así 
prosperó, a la par de las otras, la aljama de Tarragona, aunque se 
deseó y ordenó una señal y separación que permitiera evitar el con-
tacto involuntario y la convivencia con los judíos. En 1243 el rey 
Jaime I mandó la formación de "calis". 
En nuestra ciudad recibió el arzobispo D. Benito de Rocaberti 
una bula del papa Urbano IV, fechada en Civitavecchia en octubre 
de 1263, el año de la conocida controversia de Barcelona, en la que 
le mandaba que obligara a los judíos a llevar en sus vestidos alguna 
señal que les distiguiera de los cristianos i a . Según S. Capdevila 19 en 
un documento se habla de una multa impuesta a un judío por no 
llevar valona roja, como si ésta hubiera sido el distintivo elegido 
para señalarlos. No obstante esto, en las pinturas murales de nuestra 
(16) Otras ciudades también llevaron este calificativo como fueron Granada 
Honda, etc. 
<17> ^ " i p c i ó n J > c Espa™ de Xerif Alcdris. Estudio de J. A N T O N I O C O N D E . 
Madrid 1799, pag. 65. 
c <18> I',rStiRHA,YIIA,RÓ' 1o!ías en nuestra catedral. Folleto de Semana 
üanta de 1941 publicado por el Sindicato de Iniciativa de Tarragona 
17 b I 1930 S Í r T m Í g r a " t s ü T a r r a i 7 o n a - D i a r i o " L a C r u z " de Tarragona del 
Catedral existentes en la capilla de Santa Lucia, correspondientes al 
siglo X I V , se señala al judío con un circulo blanco ? en la vestidura 20 . 
El 22 de marzo de 1282 el arzobispo D, Bernardo de Olivella 
congregó un Concilio qne en su canon V prohibía terminantemente 
a las cristianas, habitar con los judíos a i . 
A los años 1300 y 1302 corresponden las dos lápidas que están 
empotradas en la pared de la antigua casa del Deán, en la calle de 
las Escribanías Viejas, halladas en el "cami deis Fortins", por cuyos 
alrededores estaba el cementerio judío expresamente citado como 
"fosar del jueus" en el año 1481 
En el año 1313 Jaime II asignó 2000 sueldos anuales para la obra 
del castillo de Tarragona. En el libro de cuentas que llevaba Ferrer 
de Lillet, encargado de las obras, en el folio 1, figura una nota en 
la que el dicho Lillet dice haber recibido 3000 sueldos barceloneses 
de los judios de Tarragona, quienes por sentencia del Arzobispo, 
nombrado mediador en algún pleito, debían pagar al Rey 10.000 
sueldos. Después de haber pagado los 3000 se les hizo gracia de 
los 7000 restantes 2S. De la lectura de los nombres que figuran en 
el "Llibre de la passada del Mur" (1428) se deduce que los judíos 
de Tarragona no estaban obligados a contribuir a las obras de re-
paración de la muralla. 
El bienestar de los judios (debido al ejercicio del comercio, al 
arrendamiento de las rentas reales y a la usura), y su ingerencia en la 
vida pública, producía disgusto en el pueblo. Esto, unido al odio de 
raza motivado por el fervor religioso, dió lugar a una serie de san-
grientos incidentes en las juderías de España, Aunque a lo largo del 
siglo X I V se habían producido, en distinto tiempo y lugar tumultos 
con víctimas, hasta el año 1391 no ocurrió nada importante en la 
aljama de Tarragona. Por los datos existentes en el Archivo His-
tórico Municipal podemos darnos cuenta que la vida de los judíos 
(20) El rey don Juan al autorizar el establecimiento de otra aljama en Bar-
celona el 2 de octubre de 1392 mandó que los judios llevaran "rutlla groga y 
vermella", es decir el "signum rotundum", en la parte superior del vestido. En 1479 
se habla de la obligación de llevar "rodella vermella del ample del palmell de la 
ma, posada en los pits en tal forma que per tot hom sia vista", F, CARRERAS y 
CANDI. Evolució històrica dels juhetis y juheissants barcelonins. Estudis Univer-
sitaris Catalans, vol. III (1909), pág, 404 y siguientes, 
(21) F . F I T A . Lápidas hebraicas de Tarragona. "Boletín Arqueológico". Ep. I I I 
24 (1925) 21. 
(22) Véase pág. 26, 
(23) Documento 2-2-6-99 del Servicio Histórico Militar. Biblioteca Central 
Militar. 
(24) Archivo Histórico Municipal. 
en la ciudad se desarrollaba normalmente años antes de 1391. Así 
nos encontramos que en 1385 la aljama pide a la Ciudad que se le 
deje administrar las imposiciones, cosa a lo que la municipalidad se 
opuso al año siguiente. El 10 de enero de 1388 el rey Juan I, hallán-
dose en Vilafranca del Panadés, concedió a la aljama de Tarragona 
el uso de todos los privilegios y gracias que poseía la aljama de 
Barcelona, en recompensa del donativo que le había hecho para 
sufragar los gastos de su coronación 25 . 
A las causas citadas anteriormente de disgusto y odio se unió 
el mal estar general motivado por las epidemias de peste que con 
frecuencia asolaban las ciudades durante el siglo X I V , y también 
esto se puso en la cuenta de los judíos y a ellos se culpó de esta 
desgracia. El hecho es, que las predicaciones de Fernán Martínez 
en Sevilla, exaltaron a sus oyentes y éstos mataron a muchos judíos en 
el mes de junio de 1391. De allí se extendió la carnicería a toda 
España. En julio se repetía el suceso en Valencia y en agosto, Bar-
celona hacía una cosa parecida, Tarragona también tomó parte aunque 
pequeña en este desastre general que movió el robo más que la 
devoción. El rey Juan en cuanto supo lo ocurrido ordenó se hiciera 
justicia con los promotores. El 14 de diciembre eran ahorcados en 
Barcelona once de los alborotadores y el 22 se condenaron a la 
última pena doce más. En el mes de enero de 1392 se condenó a ser 
descuartizado, en Barcelona, al que había iniciado el suceso en 
Mallorca 2fl. 
Por lo que respecta a Tarragona el 11 de agosto de 1393 se anota 
en el libro del Consulado, folio 11 2 7 : ",„a la p(ro)posicio p(er) los 
honrats Consols en lo p(re)sent honrat Consell feta p(er) raho dels 
comissaris qui son venguts en la ciutat p(er) part del senyor Rey 
p{er) enquerir segons se diu cont(ra) aquells qui son stats en dam-
nificar e robar los juheus de la ciutat e per altras cosas...". La Ciudad 
pagó mil florines al Rey para que este renunciara al proceso que había 
abierto para castigar a los culpables. Poco después el Rey concedía 
un indulto general que hizo extensivo, con posterioridad, a todas las 
localidades de la comarca. 
La ciudad volvió a la normalidad y por entonces se presentaron 
incluso peticiones de judios para que se les permitiera habitar en la 
ciudad. El 18 de junio de 1393 se trata por la Ciudad de "...la pro-
(25) MORERA. O. c., vol. II. p á g . 9 3 4 - 9 3 5 . 
(26) Dietari del Antieh Concclí Barceloní. Barcelona 1889, vol I, pan 25 
(27) A. H. M. 
posicio... feta p(er) raho d'alguns casats de juheus quis diu q(ue) sen 
volen venir star en la ciutat de Tarragona e fer tall aquí..." 2S . 
Las controversias ordenadas por Jaime I en 1242 al cabo del 
tiempo se repetían y asi se tiene noticia de que, en nuestra ciudad, 
en 1388, Juan Ferrandiz converso, disputó con los judíos de la 
aljama 2B. 
Los judíos de Tarragona dedicados a sus tareas ordinarias (mé-
dicos, guarnicioneros, etc.), desarrollaban su vida en la zona cono-
cida por la Judería en donde tenían su sinagoga, escuelas, baños, 
tiendas, hornos, carnicería, etc. I 9 . 
Con el tiempo la vida en las ciudades se fué haciendo cada vez 
más difícil para los judíos. Las prohibiciones se sucedían con fre-
cuencia. Así nos encontramos que en 1415 se les prohibió poder pre-
gonar su mercancía para la venta 29. Por otra parte se producían de 
vez en cuando alborotos dirijidos ahora, principalmente, contra los 
judíos que temiendo la persecución se habían convertido aparente-
mente ai cristianismo. El establecimiento de la Inquisición, debido al 
peligro que representaban los judíos conversos. Ies vino a agravar 
su situación. Eran indeseables. Los conversos por su parte hicieron 
todo lo posible para evitar el establecimiento de los Tribunales dc 
la Inquisición. 
EXPULSIÓN DE LOS JUDÍOS 
Aunque de tarde en tarde se renovaba la orden de separación 
de viviendas cristianas y judías, y en un Concilio Provincial celebrado 
en 1389 en Gerona, presidido por el legado del Papa cardenal 
D. Pedro de Luna, se ordenó la separación, ésta no se cumplía. En 
el libro del Consulado del año 1417 hay algunas determinaciones 
"...sobre lo fet del juheus que rehusen apartarse e encloures en lo 
loch assignat,,." y "...com los juheus no stan apartats segons forma 
de les ordinacions del Papa e del Senyor Rey..." 30. Por los nombres 
que aparecen en el "Llibre de la passada del Mur" 24 se ve que en 
realidad vivían mezclados judíos y cristianos ya que aparecen vi-
viendo en las calles de la Judería contribuyentes cristianos. 
En las Cortes de 1480 celebradas en Toledo, se había vuelto a 
ordenar que los judíos vivieran aislados, señalándoseles juderías y 
( 2 8 ) M O R E R A . O . c . , v o l . I I . p á g . 6 6 3 - 6 6 1 
(29) MORERA. O. c„ vol. 111, pág. 37 (Incompleto). 
( 3 0 ) M O R E R A . O . c „ v o l . I I I , p á g . 5 7 . 
barrios separados, esperando que con el aislamiento se remediaría el 
mal que suponía para los cristianos el contacto con ellos, por la 
acción del proselitismo que desarrollaban. Pero no fué así, y el 31 
de marzo de 1492 por el edicto de los Reyes Católicos fué ordenado 
que todos los judíos salieran de sus reinos y fueran a habitar otros 
lugares. 
No se sabe en que fecha se hizo pública en Tarragona la orden 
de expulsión pero en un documento, seguramente el último en que la 
aljama judía intervino oficialmente como tal, del 4 de abril de 1492, 
se muestra un estado de cosas como si la normalidad continuara y 
fueran a permanecer los judíos indefinidamente en la ciudad. 
El 20 de agosto de 1489 se había presentado al Consejo de la 
Ciudad una proposición en la cual se decía: "... q(ue) los jueus de 
aquesta ciutat (per) p(ro)pria auctoritat haien mort en casa de hun 
jueu un anyell e altres animals lo cual cosa es en gran danynatge e 
p(er) judici de la ciutat e dels creadors de aq(ue)lla„." y se acordó 
hacer lo posible para conseguir que los judíos pagaran el impuesto 
correspondiente. Parece ser que después apareció una sentencia del 
Inquisidor prohibiendo que los judíos comieran carne de las carni-
cerías de la Ciudad, y para no perder la ciudad lo que recaudaba 
como impuesto, parte del cual se detinaba a la obra que entonces se 
realizaba en el muelle, se llegó a una concordia con la aljama de los 
judíos por la cual ésta se comprometía a pagar a la ciudad cuatro dine-
ros por libra de carne consumida : n . La fecha de la concordia es del 4 
de abril y en ella se dice que empezará a regir en junio próximo. 
La expulsión motivó en Tarragona un largo incidente, entre la 
Ciudad y el Tesorero del Rey, que tardó en solucionarse unos cuan-
tos años. 
La repoblación de Tarragona después de la Reconquista se había 
conseguido por dos medios. Uno de ellos, concediendo privilegios y 
franquicias a los que vinieran a residir en ella y facilitando el esta-
blecimiento de pequeñas industrias; el otro, imponiendo un tributo a 
los que marchaban o cambiaban de residencia, impuesto proporcional 
a la riqueza que se intentaba alejar de la ciudad. Este impuesto era 
el llamado "dret de treta". 
El 18 de junio de 1492 32 se propuso en Consejo si, al obedecer 
lo dispuesto por el Rey en su edicto, se aplicaría a los judíos el "dret 
(31) Apéndice documental. Documento I. 
(32) Apéndice documenta!. Documento II, 
dc treta" que era de seis sueldos por libra. El Consejo dispuso que 
se observara lo establecido y, para cuidar de su cumplimiento, se 
nombró una Comisión que debía ponerse en relación con los judíos 
y conseguir que éstos pagaran, autorizando a la Comisión para que 
si se ponían algunos inconvenientes por aquéllos, pudieran incluso 
escribir al Rey. Además para evitar que los habitantes de la ciudad 
ayudaran a los judíos a burlar lo dispuesto, se previno que se apli-
caría con todo rigor la ordinación antigua por la cual, podían ser 
privados (el contraventor y sus descendientes) de todos los oficios 
y beneficios de la ciudad. 
El plazo de expulsión que expiraba el primero de julio se amplió 
hasta primeros de agosto, y en este tiempo los judíos que habitaban 
en Tarragona, de grado o por fuerza, pagaron al marchar el derecho 
de salida. 
Parece ser que los judíos de la costa levantina fletaron unos 
barcos, que recogieron en los diferentes puertos a sus hermanos de 
raza. Asi se deduce de lo anotado en el Dietari del Antich Consell 
Barceloní 33 en el que consta que el día 2 de agosto llegaron a la 
playa de Barcelona varios navios, que transportaban judíos. El 
último puerto tocado, con anterioridad a la llegada a Barcelona, era 
Tarragona por lo que se dice que habían embarcado en esta ciudad. 
El dinero recogido por la aplicación del "dret de treta", cuatro 
cientas treinta libras, suponía una suma elevada 34. En la ciudad 
había muchas necesidades que no se habían cubierto por falta de 
dinero y las libras cobradas servirían para reparar algunas faltas. 
El 13 de agosto se entregó la suma al Clavario, Francisco Citges 
para que la administrara. 
Todo eso llegó má? tarde a oídos del Tesorero del Rey, y 
creyendo que, por el carácter especial de la expulsión, el impuesto 
no le correspondía a la ciudad, pidió que inmediatamente se le en-
viara a Barcelona la cantidad recocida. La Ciudad se resistió ya que 
el dinero lo creía suyo y como tal lo había gastado En 1494 todavía 
no se había llegado a un acuerdo. Continuaba el Tesorero pidiendo el 
dinero y la Ciudad repetía que se había dispuesto de él para reparai 
las murallas y otras necesidades. Por último, cansado el Tesorero 
rechazó todas las razones que se le presentaban, y temiendo los 
(33) Barcelona 1894, vol. III, pág. 95; Apéndice documental. Documento III. 
(34) Como una libra tenia veinte sueldos, esto supone el movimiento oficial 
de un capital, por parte de los judíos, de ocho mil seis cientas libras. El presu-
puesto municipal de Tarragona era de dos cientas libras. 
Cónsules que se les causara algún perjuicio por su intransigencia, 
enviaron una delegación a Barcelona para intentar un arreglo amis-
toso con el Tesorero y si no era posible, acudir en último término 
al Consejo Real. Gracias a estos forcejeos sabemos que la suma dis-
putada era la ya citada de cuatrocientas treinta libras 3S. 
El 16 de febrero de 1495 se dice en Consejo que lo único que 
se ha conseguido del Tesorero, mossèn Jaume de Casa Franca, es 
que las libras cobradas se entregaran en dos plazos. Uno de dos-
cientas libras inmediatamente, como así se había hecho, y el otro con 
las doscientas treinta libras restantes a los dos meses, plazo dentro 
del cual, si la ciudad quería, podía recurrir al Rey para su condo-
nación 36. 
Para pagar el resto hubo necesidad de pedir prestadas al Cabildo 
de la Catedral doscientas libras y para devolverlas se aplicó un des-
cuento fuerte a todos los que cobraban de la Ciudad. Esto motivó una 
queja del maestro encargado de la escuela de Gramática pidiendo no le 
mermaran su, ya voluntariamente, reducida paga 3 7 . La súplica no 
dió resultado ya que en las cuentas del Clavario 38 de aquel año 
figura haber recibido el citado maestro siete libras en vez de las quince 
acostumbradas, que él, para ayudar a la Ciudad a pagar su deuda, 
había reducido expontáneamente a diez. 
E L BARRIO JUDÍO 
Ya he indicado al principio, que el primero que intentó ubicar 
el barrio judío fué Morera pues F. Torres Amat, por boca del padre 
Villanueva, 39 lo único que quiso hacer fué confirmar la existencia 
de judíos en la ciudad, en tiempos pasados. 
Antes de entrar en detalles, conviene hacer constar que para la 
localización de un lugar determinado en el plano de la ciudad, po-
seemos unos documentos de extraordinaria importancia. Son las 
descripciones de procesiones, desfiles, entierros o entradas de grandes 
personajes en la ciudad. En ellas se enumeran las calles deJ 
recorrido con un cierto orden; pero no hay que olvidar que aquella 
relación no es ni quiso ser una guía de la ciudad, ni una relación 
(35) Libro del Consulado 1494-1495. A. H. M. 
(36) Apéndice documental. Documento IV. 
(37) Apéndice documental. Documento V. 
(38) Libro del Consulado 1495-1496. A. H. M. 
(39) F . F I T A . Lápidas hebraicas de Tarragona. "Boletín Arqueológico". Ep. III 
detallada de todas las calles del recorrido, pues su fin era dar una 
idea del itinerario seguido y por eso, muchas veces, se dejan de citar 
trayectos porque, una vez iniciados, se adivina su continuación. 
Además hay que tener presente: que si el relator era de cierta edad 
pudo muy bien utilizar el nombre antiguo de una calle, cuando en 
realidad poseyera otro, y que la costumbre del pueblo puede arras-
trar y conservar durante unos años más un nombre ya desapare-
cido, por lo que habrá momentos en que una misma calle tendrá 
dos nombres. 
Entre las citas importantes que en la actualidad poseemos refe-
rentes al barrio judío y que podemos utilizar para fijar su situación 
están: 
"...lo forn dels juheus qui est Domini Regis constructum in civi-
tatem Terracone in carraria vocata lo carrer dels Assaunadors..." 40. 
"A la plaça de la Juheria" 41 . 
"...entrant al portal d(e) Sant Antoni e passant p(er) lo carrer 
d'en Granada, per la Juheria, per lo castell del Rei..." en los pre-
parativos para la entrada del arzobispo D. Gonzalo de Ixart el 3 de 
diciembre de 1431 43. 
"...entrará o passarà... p(er) lo portal de Sant Anthoni e passant 
p(er) lo carrer d'en Granada e p(er) lo Forat Mico e p(er) la 
Juheria e p(er) lo castell del Rei.,." 
"...passant p(er) lo carrer d'en Granada e p(er) la Juheria, p(er) 
lo castell del Rei..." en los preparativos para la entrada, y en la 
entrada, del arzobispo D. Pedro de Urrea el 19 de marzo de 1446 4®. 
"...entrà p(er) dit portal de Sant Anthoni ... e anà p(er) lo carrer 
d'en Granada, p(er) la Juheria, p(er) lo carrer de Natzaret..." en la 
entrada del rey Fernando el 26 de septiembre de 1479 44 . 
"...a parte retro, cum quodam vico quo itur a la Juheria,.." refi-
riéndose a una casa de la calle d'en Manresa, cita encontrada por 
el canónigo Serra Vilaró 45. 
"...e venich per lo fossar dels Jueus e con forent devant lo pati 
de la portella dels Jueus lo senyor Rei qui fonch ates primer ab 
molte gent de honor ab gran multitut de entorxes spera la s(enyor)a 
Reina ... e alli se encontraren los dos e cami feren p(er) lo portal 
(40) Véase la cita anterior y B. A. Ep. III 24 (1925) 21. 
(41) Llibre de la passada del Mur (1428). A. H. M. 
(42) Libro del Consulado 1431-1432 sin foliar. A. H. M. 
(43) Libro del Consulado 1445-1446 hoja suelta. A. H M 
(44) Libro del Consulado 1479-1480 sin foliar. A. H. M. 
(45) Perg. sueltos n, 19 (1479). Archivo Catedral Tarragona. 
• 
a 
Zona del barrio judío de un plano de la ciudad del s. XVII 
a. - Puerta de San Antonio, b. - calle «d'en Granada», c. - emplazamiento 
aproximado del «Forat Micó». d, - lugar de la «Portella dels jueus», e. - plaza 
del Rey. f. - castillo del Rey. g. - i g l e s i a del Natzaret. h. - calle de la Nao. 
i. — Plaza dc la judería. 
del Reí..." en la entrada de los Reyes Católicos el 10 de noviembre 
de 1481 « . 
Examinadas comparativamente estas citas se observan dos cosas-
1." Que en la entrada del rey Fernando, que tuvo lugar el 26 
de septiembre de 1479, el escritor omite "lo castell del Rei", entre 
la Judería y la calle de Natzaret. 
2.° Que los Reyes Católicos evitaron pasar por la Judería en 
su entrada del año 1481, por alguna razón, modificando el itinerario 
establecido por la costumbre para las entradas solemnes. 
Del examen conjunto de todos los datos anotados más arriba sólo 
se puede deducir, con referencia al tema que nos ocupa: que a la 
aljama judía se llegaba por un camino que pasaba por detrás de las 
casas de la calle "d'en Manresa"; que el barrio judío limitaba, por 
una parte con la calle "d'en Granada" a través del "Forat Mico" y, 
por otra, con la plaza del Rey; que existía en él una plaza llamada 
"plaça de la Juheria"; que el horno de los judíos estaba en la calle 
"deis Assauradors" y que la zona judía comunicaba con el exterior 
de la ciudad por la "portella dels Jueus" delante de la cual había 
una plazoleta. Hasta ahora documentalmente no se puede decir nada 
más con relación al barrio judío, Todo lo que pase de esto, es un 
deseo de concretar forzado y gratuito. 
C A L L E "DELS ASSAUNADORS" 
Calle en donde estaba situado el horno de los judíos y llamada 
así por habitar en ella los que preparaban las pieles. 
Con relación a esta calle además de la cita copiada en la pág. 25, 
en el libro de las "Ordinaciones de C. B. M. P." de la catedral, 
hoja 80 se anota "...un alberch al carrer de la Assaunadoria..." 
correspondiente al año 1391. 
Morera en su obra "Tarragona antigua y moderna" 4T, al hablar 
de la distribución de las calles en la Tarragona reconquistada, intenta 
identificar algunos de los nombres antiguos de calles con los actuales 
y escribe: "...Portella o d'en Manresa, Assahonadors (Santa Ana), 
plaza de la Judería (calle de los Angeles)..." y refiriéndose a la 
supuesta puerta que situaba en la calle de Santa Ana 4H dice: 
"... consta que... era tapiada por medio de tablones el día del Corpus, 
no permitiendo salir a judío alguno, sin duda por pasar la procesión 
(46) Libro del Consulado 1481-1482 sin foliar. A. H M 
(47) Tarragona 1894, pág. 34. 
(48) Véase pág. 15, 
por delante de la misma", y en una nota al pie de la página añade: 
"En varias cuentas anuales de los clavarios, consta la partida desti-
nada a tapiar la puerta de comunicación interior de los judíos" 49 . 
La identificación de la calle deis Assaunadors con la de Santa Ana 
no está documentada. En cuanto a la dichosa puerta y su tapia 
veamos lo que hay. 
Si acudimos a las cuentas del Clavario que se conservan en el 
Archivo Histórico Municipal formando parte, en estos años, de los 
libros del Consulado nos encontramos que en las partidas de gastos 
originados por la festividad y procesión del Corpus, la única que se 
repite con alguna frecuencia y que puede estar relacionada con este 
caso que estudiamos es la que se refiere al barrido, limpieza o embe-
llecimiento de la calle o plaza situada delante del castillo del Rey. 
La forma de anotarlo varía, pero todas se refieren a una misma 
operación, que se repetía en otros lugares (plaza de la Catedral, plaza 
de las Coles) por donde debía pasar la procesión. 
Así, en 1411, se dice: "Item doni a Don Sanxo lo qual agranà lo 
carrer devant lo castell del Rei... 1 s{ou)" rií). 
En 1422: "Item doni en P, Castell p(er) fer bella la cañera de 
prop lo castell del Rei hon devia pasar la profeso... 1 s(ou)" 51 . 
En 1423: "Item doni en Johan Solsona p(er) agranar lo carrera 
del Castell Rei un bugar la plasa... 1 s(ou) 2 d(iner)s" r>2. 
En 1425: "Item doni en Lodriga p(er) portar la roba q(ue) avia 
asservir al la festa del Corpus Xti. e fer bell lo carrer devant lo 
castell del Rei... 2 s(ou)s" 53 . 
En 1429: "Item doni p(er) denegar lo carrer del castell del Rei 
e la plasa de la Seu... 1 s(ou)" 5 1 . 
En 1433: "Item doni al obrer p(er) fer bella la carrera del castell 
del Rei.,, 1 s(ou) 4 d(iner)s" 55 . 
En 1434: "Item doni en Salla p(er) denegar la carrera devant lo 
castell del Rei... 1 s(ou) 6 d(iner)s" 5e . 
En 1435: "Item doni p(er) fer bell lo carrer del castell del Rei e 
la plassa de la Seu entre tot... 1 s(ou) 6 d(iner)s" 5T. 
(49) Tarragona Cristiana, vol, II, pág. 937. 
(50) Libro del Consulado 1411-1412 sin foliar. A. H. M. 
(51) Libro del Consulado 1422-1423 sin foliar. A H M 
(52) Libro del Consulado 1423-1424 sin foliar. A. H. M. 
(53) Libro del Consulado 1425-1426 sin foliar. A. H. M. 
(54) Libro del Consulado 1429-1430 sin foliar. A. H. M. 
(55) Libro del Consulado 1433-1434 sin foliar. A. H. M 
(56) Libro del Consulado 1434-1435 sin foliar. A. H. M, 
(57) Libro del Consulado 1435-1436 sin foliar. A. H. M. 
En 1440: "Item doni en Thoni lo Fart p(er) denegar lo carrer 
p(rop) del castell del Rei... 1 s(ou)" 5S . 
En 1442: "Item doni al obrer p(er) fer bella la carrera davan lo 
castell del Rei... I s(ou) 3 d(iner)s" SB. 
Es probable, por lo tanto, que Morera leyera mal o interpretara 
erróneamente las citas anteriores y de aquí arranca el error. El 
hecho es que no hay ninguna cuenta del Clavario en que se hable de 
cerrar una salida, construir una tapia de tablones o cosa parecida, 
motivada por el paso de la procesión del Corpus. En caso muy apu-
rado se podría suponer que los libros en que se hablaba de ¡a cons-
trucción de esa tapia se hubieran perdido; pues bien de los volúmenes 
que debían componer los libros del Consulado desde el año 1393 al 
1493 se conservan la mayor parte. Sólo faltan unos quince o pocos 
más G0, y éstos además salteados, de manera que tampoco se puede 
alegar pérdida a no ser que se admita, la milagrosa circunstancia de-
que se han perdido precisamente los libros correspondientes a los 
años en que se levantó la repetida tapia. 
Pero no para aquí la cuestión. El error se reproduce extraordi-
nariamente, La supuesta e imaginaria operación de tapiar la calle con 
unos tablones traía consigo el tener que suponer que los judíos no 
podían presenciar el paso de la procesión del Corpus y por lo tanto 
que la procesión seguía un itinerario determinado por esta causa flt, 
Pues bien, a pesar de todo lo escrito y copiado hasta hoy, voy a 
demostrar que, en general, todas las procesiones pasaron siempre 
(salvo un pequeño espacio de tiempo), en la antigüedad, por en 
medio de la Judería. 
El año 1537 al observar la Ciudad que los itinerarios de las 
procesiones, desde hacía unos cuantos años, se habían modificado por 
el Cabildo de la Catedral protestó, ante él, por la innovación que se 
había establecido. En efecto, hasta finales del siglo X V , el itinerario 
fijado para el paso de las comitivas era ...por Natzaret, plaza del 
Rey, Judería, calle den Granada... y a principios del siglo X V I el 
(5S) Libro del Consulado 1440-1441 sin foliar. A. H. M. 
(59) Libro del Consulado 1442-1443 sin foliar. A, H. M. 
(60) Seguramente los mismos que faltaban cuando Morera los estudió Con 
relación a ellos dice: "Encuentranse también custodiados en otros armarios la larga 
serie de libros de actas de los consejos de la municipalidad o universidad desde 
el mas antiguo que corresponde al 1358 hasta nuestros días con muy escasas 
interrupciones en los siglos X I V y X[V sin duda por haber sufrido estravio " 
J nrragona Cristiana, vol. I, pág. 49, 
(61) De existir la prohibición lo más probable es que se ordenara que durante 
el paso de la procesión permanecieran los judíos encerrados en sus casas. 
Cabildo cambió dicho trayecto por este otro "...devant Natzaret, e 
devant casa mosen Antoni Poblet e p(er) la placeta d'en Segui, devant 
casa mossen Luis Jover e p(er) lo carrer d'en Granada.,." recorrido 
en el entierro de arzobispo D. Luis de Cardona que tuvo lugar el 13 
de noviembre de 1532 fl2. Este cambio lo había pedido mossen Antoni 
Poblet, sin que se sepa hasta ahora la causa 6 i . 
Como se ha dicho, la Ciudad no estaba conforme con el cambio. 
Elevó su protesta al Cabildo y manifestó su deseo de que la primera 
procesión que se celebrara —la de la Virgen de Agosto— pasara 
por "...lo lloch entich que ere la Juheria y (carrer de la) Portella dels 
Jueus..." S4 haciendo presente que la Ciudad estaba en posesión de 
ordenar el itinerario de las procesiones y, al mismo tiempo, amena-
zando con trasladar la ceremonia al convento de Predicadores (campo 
de Marte) si se rechazaba su petición. Alegaron los Canónigos que 
ellos condescenderían si la Ciudad mostraba que lo que pretendía 
era "cosa del libre de la ciutat" es decir, si existían documentos que 
acreditaran dicho derecho. La Ciudad no quiso dar más razones y 
el 14 de agosto acordó que "...sie executada la determinació feta lo 
diumenge mes p{ro)p passat ques fasse la p(ro)fesso a Preicados y 
totes les coffieries ab ses luminaries vagen a Preicados p(er) acom-
panyar la sancta p(ro)fesso ab la pena acostumada y aso p(er) servar 
nostres praiques y costumes scrites y no escrites... y quen sie escrit 
al Sr. Cardenal y a Sa. Magestat notifficantli los agravis dit Capítol 
fa a la Ciutat..." 05 . 
Continuaron sin embargo las consultas y visitas hasta el 20 de 
septiembre en que se acordó que la procesión de Santa Tecla y las 
otras, volvieran a pasar por delante del castillo del Rey y de la 
portella de los Judíos como desde antiguo se había hecho, utilizando 
la Ciudad su derecho de ordenar el camino a seguir por las proce-
siones como demostraba poseerlo, por los pregones y otros docu-
mentos °8. 
Por otra parte el itinerario de la procesión del Corpus era el 
mismo que el de la procesión de Santa Tecla como se deduce de lo 
(62) Libro del Consulado 1532-1533 sin foliar. A. H. M. 
(63) Libro de actas del Cabildo de la Catedral 1537-1539 fol. 15. Archivo 
Catedral Tarragona. 
(64) Determinación del 12 de agosto de 1537. Libro del Consulado 1537-1538 
sin foliar. A. H. M. 
(65) Libro del Consulado 1537-1538 sin foliar. A. H. M. 
(66) Apéndice documental. Documento VI. Esta puede ser la causa por la 
cual, hasta hara unos años, el Ayuntamiento invitaba al Arzobispo y Cabildo 
a la procesión del Corpus, 
que se dice en la descripción del entierro del arzobispo D. Luis de 
Cardona. Después de anotar el recorrido, se continúa: "...e fent tota 
la volta de la professo se fa a Corpore Cristi y a Santa Tecla..." 
Por lo tanto si las procesiones pasaron siempre, incluso en 
tiempos anteriores a 1492, por la Judería esto muestra que nunca 
existió la tapia aisladora que se pretende colocaban en una de las 
calles. 
En resumen, con relación a la calle deis Assauhadors poco o 
mejor dicho nada podemos añadir a la cita de la pág. 25. El hecho 
de que algunos judíos se dedicaban a la industria de la piel, junto 
con la existencia, en la calle, del horno de los judíos, da pie para 
suponer que la calle deis Assaunadors pertenecía al barrio judío. 
PLAZA DE LA JUDERÍA 
Constituía seguramente el centro vital, si no el topográfico, de la 
zona habitada por los judíos y a su alrededor podemos suponer ins-
talados sus comercios y dependencias. 
La expulsión de la raza, el desalojamiento de los edificios y la 
siguiente ocupación de los mismos por los habitantes de la ciudad, 
trajo consigo un cambio momentáneo de los nombres de las calles o 
lugares que más directamente recordaban la estancia de los judíos. 
Así nos encontramos con que en el itinerario ya mencionado del 
entierro del arzobispo D. Luis de Cardona 62 aparece citada por 
aquellos alrededores una plaza, "placeta d'en Segui", que ya se anota 
de una manera aislada en fechas anteriores 6T. Salvo que se admita 
que a principios del siglo X V I se hubieran realizado grandes refor-
mas urbanas, que hubieran traído consigo la formación de la plaza, 
reformas que por otra parte no aparecen en los libros del Consulado, 
hay que suponer que ya existía, y de la única plaza de la que se 
tiene noticia por aquel lugar es la llamada plaza de la Judería, que 
aproximadamente ocuparía el lugar que hoy conocemos como plaza 
de los Angeles. Hay otra prueba más, de que esta plaza de los 
Angeles es la antigua den Seguí pues en las escrituras del siglo pasa-
do todavía se llamaba "carrero d'en Seguí" a un callejón (hoy desapa-
recido) que desembocaba en la citada plaza. El nombre de "placeta 
d'en Seguí" parece que arraigó poco en el vocabulario de la ciudad y 
continuó llamándose "plaça deis Juheus", (1698) hasta que a principios 
del siglo X V I I I aparece un nuevo nombre, plaza de la Virgen de los 
(67) Llibre del Tauler. 2 octubre 1523. A. C. T . 
Angeles, que se transformó en el actual as. Sin embargo todavía en 
1717 hay una súplica presentada a la Ciudad en la que se habla de 
la plazuela de los Judíos 6l), 70 . 
CALLE "D'EN GRANADA" 
Uno de los accesos al barrio judío a través del "Forat Micó". 
Su nombre parece proceder del hecho de haber vivido en ella un 
personaje importante de la ciudad, apellidado Granada 71 . 
Citada ya en el "Llibre de la passada del Mur" 7a, por los itinera-
rios del 3 de diciembre de 1431, 19 de marzo de 1446 y 26 de sep-
tiembre de 1479 (pág. 25) puede observarse que desde el primer 
momento tuvo una extensión que es aproximadamente la que hoy 
alcanza, ya que llegaba desde el portal de San Antonio, hasta antes 
de entrar en la Judería. 
En el siglo X V I por los preparativos para adornar las calles del 
trayecto en la entrada del arzobispo D. Luis de Cardona, que se dice 
"•..entrará p(er) lo portal de Sant Antoni, .,,tirant p(er) lo carrer d'en 
Granada y la placeta d'en Seguí, al carrer de mossen Poblet..." 73, por 
el recorrido hecho en el entierro del mismo arzobispo (pág. 30) y por 
la entrada de Carlos V, que tuvo lugar en 1542 "...arribaren al portal 
de S. Antoni... entrant p(er) lo carrer d'en Granada, passant devant 
la casa de mossen Luis Jover dret al Forat Micó passant devant lo 
palacio y castel del Rei.„" 74, se ve que su extensión era la misma, 
ya que estaba limitada por el portal de S. Antonio y la casa de 
mossen Luis Jover que estaba junto a la plaza d'en Robellat. 
(68) Apéndice documental. Documentos VIII y IX. 
(69) Apéndice documental. Documento X . 
( 7 0 ) B . H E R N Á N D E Z S A N A H U J A en su Tarragona bajo el poder de los árabes. 
Tarragona 1882, pág, 18, al tratar de la capilla de San Pablo, que cree sinagoga, 
dice estar junto a la plaza de la Judería donde está hoy el convento de las 
Monjas de la Enseñanza, según el libro de actas del Archivo del Ayuntamiento 
de la cobranza de un impuesto vecinal en 1428. No es necesario comentar e! 
desacierto de esta afirmación, que quiso fortalecer con la cita ambigua de un 
documento. 
(71) En 1191 se venden unas casas en la ciudad que limitaban con las de 
Pedro de Averis y de Granada. Cartulari de Poblet. Institut d'Estudis Catalans, 
Barcelona 1938, pág. 155; en 1291 era jurado de la ciudad, Guillermo de Granada. 
M O R E R A . Tarragona Cristiana, vot. II, pág. 173: en 1339 Berengarius Çagranada 
era primer cónsul de la Ciudad. M O R E R A . Reseña histórica de "La Comuna del 
Camp de Tarragona". Boletín Arqueológico [I] 1 (1901) 30; en 1347 se nombra 
a )aime de Granada cónsul de la Ciudad. M O R E R A . Tarragona Cristiana, vol. II, 
pág. 409. 
(72) 1428 sin follar. A. H. M. 
(73) Libro del Consulado 1531-1532 sin foliar. A. H, M. 
(74) Libro del Consulado 1542-1543 sin foliar. A. H. M. 
Durante el siglo X V ÏI siguió conservando la misma longitud 
aproximada como se puede comprobar en el itinerario, del 1 de julio 
de 1601, seguido por la procesión organizada para celebrar la cano-
nización de San Ramón de Peñafoit, que pasó por "...la plassa del 
Rey y per lo carrer de la Portella y per lo carrer d'en Granada dret 
al portal de San Antoni..." 75 y en el seguido por la comitiva de la 
Ciudad cuando se celebraron los funerales por el fallecimiento de la 
Reina en 1644, ya que se recorrieron las calles de "...plassa del Rey, 
de la Portella, carrer d'en Granada y del portal de Sanet An-
toni..." 76 . Y así ha seguido hasta la actualidad de modo que no 
tiene fundamento lo que se ha dicho por algunos que, durante los 
siglos X V I y XVII , la calle de Granada fué única y se extendió 
desde el portal de S. Antonio hasta la plaza del Rey. 
" F O R A T M I C O " 
Acceso al barrio judío. 
Se encuentran citas de este lugar correspondientes a finales del 
siglo XIV, en el libro de las Ordenaciones, 77 y a principios del si-
guiente, en el "Llibre del Censáis", 7K pero no podemos situarlo hasta 
el año H46 en que aparece en los documentos en que se registra 
la entrada del arzobispo don Pedro de Urrea (pág. 25). La otra cita 
en la que aparece formando parte de un itinerario, es en la entrada 
de Carlos V en 1542 que ya se ha anotado (pág. 32), 
No hay más datos útiles y si bien es poco, se puede por ellos 
decir que el "Forat Mico" estaba a continuación de la calle d'en 
Granada (antes de entrar en la Judería, s. X V ) y después de la casa 
de mosen Luis Jover (s. X V I ) aunque es arriesgado comparar datos 
separados por un siglo. 
El "Forat Micó" debía su nombre, probablemente, a un estrecha-
miento existente al final de la calle d'en Granada formando un paso 
angosto que daría a aquella parte un aspecto lóbrego. Aunque ya 
antes se habían hecho reformas en aquella parte 70, en 1601 el 
Consejo de la Ciudad quiso urbanizar aquella zona y para ello empezó 
expropiando "„,huna part de hun corral de la casa d'en Pages al 
(75) Libro del Consulado 1601-1602 fot. 36. A. H. M. 
(76) Libro del Consulado 1644-1645 fol. 44 v A H M 
(77) Hoja 80 — año 1391. A. C. T. 
(78) Fol. 65 - año 1409. A. C. T . 
(79) Apéndice documental. Documento VI. En las actas dc los Capítulos cele-
brados por el Cabildo de la Catedral en aquellos días se cita expresamente el 
rorat Micó . 
Forat Micó per exemplar y ampliar lo carrer per lo passar las 
proffessons del Corpus y S(an)ta Tecla que passen ab molt gran 
treball..." 80 . Aprobada esta resolución el 25 de septiembre de 1601, 
el día 30 del mismo mes varios maestros de casas valoraron el trozo 
designado fijando su precio en diez y ocho libras y obligando a la 
Ciudad a que rehiciera de piedra y argamasa la pared que desharía 
en el ensanche. En esta valoración se concreta más la situación del 
patio. Se dice que está "davant lo Forat Micó". Reunido el Consejo 
de la Ciudad el 29 de octubre del mismo año confirmó el gasto hecho 
en la obra. 
No terminó aquí la labor de la ciudad, porque cerca de este lugar 
los edificios se caían de viejos y muchos de ellos presentaban sitios 
desde donde, de noche, se podía agredir a los habitantes que pasaran 
por aquel lugar, y para evitar alguna fechoría se dejó en manos de 
los Cónsules para que lo arreglaran 81 . 
Ensanchada la calle, las comitivas y procesiones desfilaban mejor. 
En la entrada del arzobispo D. Juan Vich y Manrique t>n 1604 to-
davía se recuerda el "Forat Micó" y se-dice que para ir a recibirlo se 
pasó por "...carrer de S(an)t Antonio y davallant p(er) lo carrer d'en 
Granada y p(er) lo Forat Micó y a la plassa del Rey..." 82 . 
En la distribución de las horas de rezo en el culto de las 
Cuarenta Horas celebrado en 1609, entre las calles que se citan, 
está *'..,el carrer d'en Granada fins al Forat Micó..." 83. 
Después, como ya había desaparecido el obstáculo, el nombre se 
va perdiendo en el olvido. En ninguno de los recorridos verificados 
durante todo el siglo X V I I con motivo de fiestas o lutos se vuelve 
a nombrar el "Forat Micó". No aparece su nombre ni en la entrada 
del duque de Monteleón, virrey de Cataluña (23 noviembre 1610) ftl, 
ni en el paso de la comitiva que salió a esperar al arzobispo D. Juan 
de Moneada (25 enero 1917) a5, ni en el entierro del arzobispo 
D. Juan de Hoces (25 mayo 1626) 8fl, ni en la salida de la cabalgata 
que recibió al arzobispo fray Antonio Pérez (8 mayo 1634) 87, ni en 
la entrada del cónsul tercero José Traver (22 enero 1640) 8B, ni en 
(80) Libro do! Consulado 1601-1602 fol. 54. A. H. M. 
(S!) Apéndice documental. Documento VII. 
(82) Libro del Consulado 1604-1605 fol. 45. A. H. M. 
(83) Libro del Consulado 1608-1609 fol. 83 v. A, H. M 
(«4) Libro del Consulado 1610-1611 fol. 38. A. H. M. 
'85) Libro del Consulado 1616-1617 fol. 73. A. H. M. 
(86) Libro del Consulado 1626-1627 fol. 16. A. H. M. 
(87) Libro del Consulado 1634-1635 sin foliar. A. H. M 
(88) Libro del Consulado 1639-1640 fol. 86 A H M 
el entierro del arzobispo D. Juan Manuel de Espinosa (12 febrero 
16 7 9 ) 80, ni en los funerales que se celebraron por la muerte del 
rey Carlos II (4 diciembre 1700) fl0. Sólo en 1654 en la entrada 
solemne del arzobispo D. Francisco de Rojas que tuvo lugar el 26 
de enero se dice que la comitiva pasó por el "...carrer de S(an)t 
Antoni, carrer d en Granada, plaça del Rovellat, carrer del Forat 
Micó, plaça del Rey..." 0 1 es decir, que ocurre, como si al perderse 
el "forat" que originó el nombre se desplazara éste a lo largo de 
una calle. Ya no es el Forat Micó sino el "carrer del Forat Micó". 
seguramente la calle de la Portella. 
Resumiendo, se puede decir que, el "Forat Micó" situado a conti-
nuación de la calle "d'en Granada" y antes de entrar en la Judería 
(¿calle de la Portella?) desaparece en 1601 y al perderse su situa-
ción, su nombre se aplica a una calle cercana a la plaza del Robellat. 
Seria interesante comprobar la lectura "Forn d'en Micó" hecha 
por D. Adolfo Alegret en un documento del Archivo de la Corona 
de Aragón. 
C A L L E DE LA PORTELLA 
En ella estaba situada la "Portella dels Jueus". 
El origen del nombre de esta calle parece que se debe a la exis-
tencia en su trazado de una comunicación con el exterior de la ciudad 
a traves de una pequeña puerta, "portella", que hoy conocemos como 
una de las llamadas "ciclópeas". Como por su proximidad al barrio 
era la más utilizada por los judíos, a esta puerta se la conoció en el 
siglo X V y quizás antes por "Portella dels Jueus", y a la pequeña ex-
planada que la precedía por el exterior, "Patí de la Portella dels Jueus". 
La primera cita que se encuentra referente a esta calle es dc 
principios del siglo X V . En el "Llibre dels Censáis" e2, se anota 
"...un alberch al carrer de la Portella..," en el año 1409. En el "Llibre 
de la passada del Mur" (1428) aparecen en un mismo apartado el 
"carrer de la Portella y d'en Manresa" 93 . Este nombre, calle de la 
Portella, que es el que ostenta en la actualidad, continuó usándose 
durante el siglo X V I y X V I I nG. 
(89) Libro del Consulado 1678-1679 fol. 99 v. A. H M 
(90) Libro del Consulado 1695-1701 sin foliar. A. H Mí 
(91) Libro del Consulado 1651-1654 fol. 118 v A H M' 
(92) Hoja 1. A. C. T . 
(93) Sin foliar. A. H. M. 
(94) Véase (64) y documento VI con ella relacionado. 
(95) Véase en pág. 33 itinerario dc la procesión de San Ramón dc Pefiafort 
y el del entierro de la Reina. 
Es casi seguro que su nombre conocido hoy, fué simultaneado con 
otros que no permanecieron. De las citas anotadas en la pág. 25 
parece como si en el siglo X V se la llamó "Juheria" por ser la calle 
mayor del barrio judío. En el siglo X V I se la conoció también por 
"carrer de mosen Jover" por estar en su extremo situada —cerca de la 
plaza del Robellat— la casa de mossen Luis Jover 63 . En el siglo 
X V I I se le llamó a esta misma parte "carrer del Forat Micó" 01 . 
C A L L E "D'EN MANRESA" 
Sus casas limitaban un camino que conducía al barrio judío 
Ya se ha dicho que en el Llibre de la passada del Mur" se cita a 
esta calle junto a la calle de la Portella 93, como indicando que 
estaba cerca o que estuvieran una a continuación de la otra, a no 
ser que se tratara de una misma calle 90. 
Por la cita encontrada por el canónigo Serra Vilaró en el Archivo 
de la Catedral sabemos que una casa de la calle "d'en Manresa" en 
H79 limitaba, como ya se ha dicho anteriormente, "...a parte retro, 
cum quodam vico quo itur a la Judería...". Esto, es bien poco para 
poderla situar. Se ha intentado identificar esta calle con el trozo de 
calle que hay desde donde termina la de la Portella hasta la "d'en 
Granada" ®T. Serra Vilaró la sitúa al extremo de la plaza de José 
Antonio 4 . 
"PLACETA DELS JUEUS, FORA CIUTAT" 
Expulsados los judíos, conocido es como a causa de los tratos 
que recibieron, tanto en Portugal como en las costas de Africa, muchos 
de ellos regresaron a España y volvieron a los lugares de partida 
pidiendo el bautismo. 
De suceder así, no tendría nada de particular que llegados a 
Tarragona algunos de ellos y encontrarse ocupada la zona urbana 
que antes había sido judía, se establecieran en las afueras de la 
ciudad. De esta manera puede explicarse la cita hallada por el canó-
nigo Serra Vilaró en el "Llibre del Tauler" en la que dice que el 18 
de agosto de 1523 "...estremunciaren Na Ollivera de la placeta deis 
Jueus fora ciutat prop sant Fructuós,..", es decir por los alrededores 
de la actual plaza de Corsini Otra hipótesis, para explicar el 
nombre, puede ser admitir la existencia por aquel lugar de algún 
( 9 6 ) Así lo supone M O R E R A . Tarragona antigua y moderna. Tarragona 1 8 9 4 , 
pag. 34. Vease también pág. 39. 
(97) J . SALVAT B O V É . "Diario Español" de Tarragona, 1 0 abril 1948, 
mercado público al que en otro tiempo acudieron los judíos como 
buenos comerciantes, y suponer que de ellos quedara el nombre. 
TORRE DE LOS JUDÍOS 
F. Torres Amat para demostrar la existencia de judíos en Tarra-
gona en tiempos pasados, dice por, medio del padre Villanueva, lo 
siguiente: 
"Por lo c[ue toca a esta ciudad no puede dudarse cjue fué muy 
poblada de judíos, pues no solamente leemos en la Geografía del 
Nubiense, clima 5 p. 1 que Tarragona se apellidaba ciudad de los 
Hebreos, sino que hay en estos contornos del Seminario Tridentino 
hacia el fuerte del Rey, que en los Cabreos antiguos se dicen sitas 
en la partida llamada Torre dels Jueus y hay casas en la Judería..." 9Í(. 
Fácil es situar esta partida de la torre dels Jueus si tenemos en 
cuenta que la misma cita tiene como finalidad localizarla en una zona 
determinada. Es decir hay que buscarla "...en los contornos del Semi-
nario Tridentino hacia el fuerte del Rey...", Ahora bien en tiempos 
de Torres Amat el Seminario Tridentino estaba en la rambla actual 
de San Carlos —en la manzana limitada por la calle de San Francisco 
y la calle conde de Rius— y el fuerte del Rey se levantaba aproxi-
madamente en el lugar que hoy ocupa el Instituto Provincial de 
Sanidad (Campo de Marte), La situación del Seminario Tridentino 
está bastante documentada para insistir en ella, pero no ocurre asi 
con la del Fuerte del Rey, ya que el hecho de que en aquel tiempo 
existieran varias fortificaciones con nombres parecidos, puede inducir 
a error al que lo considere ligeramente. En efecto, en aquel tiempo, 
existían el Fuerte del Rey, Fuerte Real, Baluarte del Rey y Luneta 
del Rey. El Fuerte Real estaba situado en la cercanía de la actual 
plaza de Toros y el Baluarte y Luneta del Rey correspondían a la 
fortificación de la marina y estaban en el actual barrio del Puerto. 
En cuanto al Fuerte de! Rey, en los escritos y planos de aquellas 
fechas, se sitúa siempre en el lugar indicado del campo de Marte y 
con el nombre de Fuerte del Rey, Por otra parte no es de creer que 
Torres Amat no estuviera pendiente de estos detalles locales y con-
fundiera Fuerte por Baluarte teniendo presente que se trataba de 
situar una zona con un nombre, que podía prestarse a confusión. 
Porteriormente Morera 03 dice que, el 14 de junio de 1326, la 
(98) J. ViLLANUHVA. Viaje literario. Madrid 1851, vol. X X , pág, 105, 
(99) Tarragona Cristiana, vol. II, pág, 932. 
municipalidad compró la "torre dels Jueus o dels Heretges, situada 
en las afueras de la ciudad, cerca del antiguo fuerte del Rey". Sin 
embargo esta afirmación o identificación, que es gratuita, ha servido 
para enredar más este tema de los judios. El examen del documento 
citado por Morera demuestra que su afirmación no es exacta. Se 
trata de una carta de deuda de trescientas libras, de Tarragona a 
Jaime Sabater, por venta de "...ferraginal vestri quod habebatis apud 
turrim Hereticorum civitatis Tarracone..." 100 fechado el 14 de las 
calendas de junio de 1326. La simple lectura muestra que no hay 
tal identificación y ni siquiera se nombra la supuesta torre de los 
Judíos en el documento. 
Conviene hacer resaltar que Torres Amat habla de la partida de 
la torre de los Judíos y no de una torre. 
La torre de los Herejes con la que se ha intentado erróneamente 
identificar estaba situada, aproximadamente, en la parte trasera del 
actual Instituto de Enseñanza Media, cerca de la calle del Asalto, 
como se puede deducir de una súplica presentada a! Consejo de la 
Ciudad por el padre guardián del convento de San Francisco 
—actual Instituto Enseñanza Media— el 20 de junio de 1601 1 0 1 . 
CONCLUSIÓN 
Todo esto se ha escrito conociendo que existen muchos docu-
mentos por estudiar y por lo tanto su único fin ha sido formar una 
trama con los datos conocidos hasta hoy y salir al paso de una serie 
de equívocos y malas interpretaciones que iban generalizándose de 
una manera alarmante. 
Me es grato hacer constar que las citas del "Llibre del Tauler", 
del "Llibre del Censal" y del Libro de las Ordinaciones me han sido 
facilitadas, con desprendimiento, por el canónigo limo. Sr. D. Juan 
Serra Vilaró, y que los Archiveros Dr, Jerónimo Claveras del Ca-
bildo Metropolitano y D. Feliciano Conde del Histórico Municipal 
me han dado todo género de facilidades para consultar los documen-
tos puestos bajo su custodia. A todos, pues, gracias. 
* * * 
Después de compuesto este trabajo he tenido ocasión de consultar 
los libros de "Fogatges" que se guardan en el Archivo de la Corona 
(100) Sig, antigua núm. 1, cajón 32. A, H, M. 
(101) Libro del Consulado 1601-1602 fol. 28 v. A. H. M. 
de Aragón. Con relación a los puntos desarrollados antes, debo decir 
que en el libro correspondiente al año 1497 ? aparecen los nombres de 
"(Lo carr)er d'en Manresa. 
Lo forn de la Jueria.", 
y en el del año 1515 
"Lo carrer d'en Granada. 
Lo Forat Micho fins a la Portella. 
La placeta dels Jueus ab la placeta de Vilaboan. 
Lo carrer d'en Talavera. 
Lo carrer d'en Manresa.", 
por este mismo orden. 
De aquí se deduce: 
Que el "Forat Mico" estaba al extremo de una calle, cuyo otro 
extremo lo ocupaba la Portella, lo que confirma lo dicho en la pá-
gina 35. 
Que la calle d'en Manresa no puede ser el trozo comprendido 
entre la calle de Granada y la calle de la Portella, como se afirma 
por J. Salvat 17. Del resto de los nombres de calles que aparecen en 
el libro de 1515, y que aquí no se copian, parece deducirse que 
tampoco puede considerarse la calle d'en Manresa situada en el 
extremo de la plaza de José Antonio, como suponía J. Serra 
Vilaró i . Lo más probable es que la calle d'en Manresa sea la 
actual calle que comunica la plaza del Robellat con la plaza de los 
Angeles. A esta calle es a la única que parece puede referirse la cita 
de la pág. 25 4Í>. 
Además, he comprobado que la lectura del Sr. Alegret, "Forn 
d'en Micó" está mal hecha y por lo tanto carece de valor todo lo 
escrito sobre este horno. 
JOSÉ SÁNCHEZ R E A L . 
A P É N D I C E D O C U M E N T A L 
Documento I 
Miércoles 4 abril 1492 
Concordia entre ta Ciudad y la aljama de los judios. 
P(er) quant p(er) lo rev(er)ent mestre Alonso Spina inquisidor de la hereticha 
pravitat en lo Archabisbat de T(ar)ragona p(er) nre. Sant Pare elet e deputat en 
los dies passats es stat p(ro)hibit q(ue) los jueus qui habiten en la p(re)sent ciutat 
de T(ar)ragona no mengen de las carns q(ue)s maten en !a carnicería de la 
p(re)sent ciutat ans si carn volran mengar aq(ue)lla se hajen clls a matar en 
llurs cases p(er) la qual raho dits jueus ha dos anys passats no mengan de la 
carn se talle en dita carnicería de la ciutat ni dret algun no paguen de aq(ue)l!a 
q(ue) entre ells es morta e menjada lo q(ue) redunda en gran damnatge de la 
ciutat e bossa comuna de aquella com sien ciutadans e se alegran es poden alegrar 
de tots privilegis e franquisíes dels ciutadans dc dita ciutat p(er) tant los honor, 
en Pera Bargueta, Guillem Maimo e Damia Buffagranyes considerat dit damnatge 
inseguit una determinació de Consell en la qual de dit negoci los era stat donat 
càrrec special ab tota sollicitut entravinint los inagnifichs mos(sen) Benet de Monpa-
lau cavaller e p(cr) lo molt noble molt magnífich don Berenguer Johan de Requcsens 
locht(inent) de p(ro)cur(rador) Reial de la ciutat e camp de T(ar)ragona que 
ab voluntat e consentiment d'en Issach Natau e Juseff en Forns secretaris; Vidal 
Bonjua e Abram Bonjua jueus consellers de la aljama dels jueus de la dita ciutat 
feran la concordia e avinense següent ço es q(ue) dits jueus hajen e sien tenguts 
de vint del mes de juny p(ro)p venidor en avant paguar realment et de fet de 
totas carns q{ue) mataran p(er) a llur menjar e p(ro)visio quatre diners p(er) Hura 
axi e segons paguaven ans fos feta p(er) dit rev(er)ent inquisidor dita inhibitio 
e aso tots mesos una vegua ço es dos diners p(er) liura al arrendador o collidor 
de la imposició de la carn e altres dos diners al collidor del impost del moll ab 
jurament q(ue) poran solempnament los (pre)dits secretaris de fer vera relació 
quantes liures de carn se hauran entre ells menjades e de aq{ue)lles daran compte 
e raho e paguaran ço es dit haven ... dits secretaris ço qui ells volran de pleguar 
dits I1II diners p(er) liura e paguaran següents destos contes. 
La qual concordia e avinencia ses fa ab exp(re)ssa p(ro) testacio q(ue) tota 
veguada e quant de dit inquisidor o de p(er)sona havent poder se haurà licencia c 
p(er)mis dits jueus puguen menjar carn axi e segons raho a dita p(ro)hibício havien 
acustumat de menjar en la carnicería de la present ciutat los p(ro)metc ha jen 
e puguen tornar menjar e comprar carn de aq{ue)lla s(er)vada la forma antigua-
ment s(er)vada altrament dita concordia fos haguda p(er) no feta. 
Hoja suelta en el libro del Consulado 1491-1492. A. H. M. 
Documento II 
Lunes 18 junio 1492 
Sobre la expulsión de los judíos cobro del "dret de treta" en Tarragona. 
A la p(ro) posicio feta p(er) los honors. Consols a! honor. Consell dihent com 
a tots sia cosa manifiesta q(„e) (per) provisió e manament del molt alt princep 
e poderos Rei e senyor don Ferrando Rei de Castella e de Arago, etc haia 
manat e provehit q(ue) tots los jueus hisque(n) de ses regnes c terres e se vagen 
habitar estar en altres parts e(tc). com en la p(re)sent Ciutat haia ordinasio de 
gran temps en su incononissament observada q(ue) qual sevol ciutada o habitador 
de la dita ciutat q(ue) transportara son domicili fora dita la ciutat haia e sia 
tengut pagar sis sous p(er) lliura si sera demanat dit dret a dits jueus attes 
transpporten llurs domisilis en altres parts fora dita ciutat q<ue) li placia al dit 
honor. Consell provehirhi de manera tal q(ue) Deu ne sie lohat e la cosa publica 
augmentada. 
E lo dit honor. Concell hoida la dita proposicio P(er) los dits honors. Consols 
feta determina e comete les dites coses a los devalls anomenats o a la major 
part de aquells donant los potestat e facultat q(ue) ab dits jueus tratten e concorden 
la dita demanda de sis sous P(er) liura axi p(er) via de amigable composicio 
com encara p(er) via de Justicia e p(er) aquelles vies q(ue) a ells parra esser 
millor ffahedor axi cum incidentibus de pensibus seu emergentibus ex elsdem 
e si ma(nes) ter fera scriure a la P(er)dita Ma(ges)tat del Sor. Rei si dits jueus 
no volen pagar o concordarse ab ciutat no res menys fer hi totes e qual se vol 
desspesses en aso necessàries e tot equants lo dit honor Consell hi poria fér tot 
instat volent e provehint com en la dita ciutat hala ordinacio ab antiguo feta 
q ue) ningú ciutada e habitador de dita ciutat no puga advocar ni procurar cosa 
alguna contra dita ciutat e sin fara ell e tots los descendents de ell ipso /oefo 
s.e pnvat de tots officis e beneficis de dita ciutat q(ue) aquella dita o r d L n o s,a 
ad unquam observada y son les p(er)sones nomenades e deputades p(er) dit Consell 
al dit ma(na)ster las següents 
Luis Benet Debas 
Los honors. Pran(ce)sch Sabater ma ¡or 
Johan Mota 
Pere Arlambau 
Guillem Maimo 
Damia Bufagranyes 
Antoni Vidal 
Consols 
Sindlch 
Consols l'any passat 
Luis Lorens 
Franc. Miro 
Franc. Citges 
Bartomeu Benus 
Libro del Consulado 1492-1493 sin follar. A. H. M. 
Documento III 
Jueves 2 de agosto de 1492 
Llegada al puerto de Barcelona de unas naves con judíos procedentes de 
Tarragona. 
Aquest dia arribaren en la present plage de la mar de Barchinona VIIII 
fustes de gabia en que havia una nau de tresor e gallera de Franse ab altres 
erlaners e careveles en que havia segons se deya sus de IHI m. animes dé jueus 
qui en virtut de la crida feta per la magestat el Senyor Rey lo primer de maig 
prop passat se eran embarcats a Tarragona exint de les terres del dit Senyor e 
asi ne exiren alguns quis feran xpians. 
Publicado en el "Dietari del Antich Consell Barceloní", vol. III. Barcelona 
1S94, pág. 95. 
Documento IV 
Lunes 13 de febrero de 1495 
Entrega al tesorero del Rey de lo recogido por ta ciudad de Tarragona al 
aplicar cl "dret de treta" a los judíos expulsados. 
A la propositio feta p(er) los honors Consols als dit honor. Consell dihent 
q(ue) ara derrerament ses concordat entre la ciutat de una p(ar)t e mos(sen) 
Jaume de Casa Francha tresorer de la Ma(ges)tat Real p(er) medi de algunes 
p(er)sones q(ue) de aquelles IIII X X X llures ell demana a la dita ciutat per ocasio 
de la treta dels jueus y sien p(er) ara son pagades dos centes liures axi com 
es stat fet e les dosentes trenta liures restants dona dos messos a la dita ciutat 
p(er) a pagar o haverne gratia de la prefata Ma(ges)tat si parria al dit honor. 
Concell y fos tramesa alguna p(er)sona a la dita Ma(ges)tat Real p(er) haver 
dita gratia hi quina sera la p(er)sona si tal deliberara, dit Concell he de bon 
se hauran diners p(er) anarhi. 
E lo dit honor. Consell hoida la dita p(ro) posicio p(er) los dits honor. Consols 
feta determina c dona plen poder als dits honors Consols novells e vells e als 
adjunts de les Carnicertes q(ue) ells tots o la major p(ar)t hi prehesquen axi be 
en tramessa qui sera la p(er)sona com encara de hon se hauran diners p(er) dita 
anada. 
Libro del Consulado 1494-1495 sin foliar. A. H. M. 
Documento V 
29 octubre 1496 
El reverendo Juan Pujol, maestro en Teología, canónigo de la Catedral y 
maestro mayor de la escuela de Gramática de la ciudad pide que le conserven 
el sueldo. 
A la p{ro) positio feta p(er) los honors Consols al honor. Consell dihent q(ue) 
com p(er) causa de les doscentes liures q(ue) la ciutat es tenguda dona al Rt. Capitol 
p{er) lo p(re)st los ha fer p(cr) causa de tornar los diners q(ue) la dita Ciutat 
havia haguts dels jueus quant sen anaren e p(er) fer dita solucio los dits honors 
Consols haien llevat axi be del salari dels Consols e de tots los salaris de la 
casa de llurs salari e lo Rt. M(est)re Pujol mestre de les scoles digué c prctenga 
q(ue) a ell seria stat graument p{er) judicat en son salari e aso p(er) quant en dies 
passats lo seu salari q(ue) li dava la Ciutat eren quince lliures e ell p(er) sa 
cortesia les havia tornades a deu e q(ue) ara de les deu ni havien llevat certa 
quantitat q(ue) plagies a ells dits Consols tornas a loch q(ue) ell rebe dites deu 
liures. 
E lo dit honor Consell hoida la dita p(ro) posicio determena e remate als dits 
honors Consols sobre dites cosas cerquen via, modo e forma q{ue) dit Rt. Mre. 
Pujol sia pagat e satisfet a compliment de dites deu liures. 
Libro del Consulado 1495-1496. A. H, M. 
Documento VI 
Jueves 20 de septiembre de 1537 
Las procesiones pasarán como antiguamente por delante det castillo Idel Rey 
y Portella de los judíos haciendo uso la Ciudad del privilegio de ordenar los 
itinerarios de las procesiones. 
De e sobre la deffencio que es entre lo Rt. Capítol y la Ciutat sobre lo passar 
de la p(ro) cesso de la Verge p(ro) tomartir Santa Tecla y altres p(ro)cessons 
devant lo castell del Rei y devant la Portella dels Jueus com los mag(nificbs) 
Consols e p(ro)menia havien determinat p(er) que ja antigament hi passave mudant 
lo cami q(ue) havien introduit devant casa de mossen Poblet y p(er) la plassa 
d'en Segui y devant casa d'en Baceda p(er) ésser lo dit lloch devant dita Portella 
mes ample y mes comodo p(er) passar la sancta p(ro)fesso q(ue) lo altre lloch 
devant casa de dit Basseda p(er) esser molt angusto y pret foren demanats dits 
mag(nifichs) Conssols y pregats p(er) part del Rt. misser Paulo de Flescho p{ro)-
cur(ador) y lloch general del Rrno. Sr. Archebisbe que p(er) evitar scandol e 
altrament tinguessen p(er) be de dóname alguna raho al Capitol de la Seu p(er) 
que tinguenen p(er) be dits capitulars de p(re)cehir en dita p(ro)cesso y que 
restassen expectats de no haverlos ne donat raho la Ciutat. E axi dits srs. de 
Conssols acompanyats de misser Angel Comalada y de mi Agosti Frexa not(ari) 
devall scrit entraren ensemps ab dit misser Paulo en lo Capitol essent alli dits 
Canonges capitularment congregats y p(er) evitar materia de escàndols digué y 
p(ro)posa lo altre de aq(ue)lls ço es mossen Nicolau Rossell conssol en cap com 
la ciutat vista lo incomoditat del lloch, ha hon la santa p(ro)cesso acostumava 
ara darerament passar y vehent q(ue) lo lloch ha hon antigament passava ço es 
davant dita Portella dels Juheus ere y es mes comodo p(er) poder passar dita 
sancta p(ro)cesso q(ue) p(er) so la ciutat havie fet penssament que dita p(ro)cesso 
passas e tornas a passar p(er) dit lloch com antiguament feia y que axl'ls ho 
notifficaven y pregaven que tinguessen p(er) be de passar ells p(er) dit lloch. 
E lo mag(niflch) mossen Cisterer conssol segon axi metex après de dit Conssol 
en Cap p(ro)posa que considerat q(ue) lo dit lloch de la Portella dels Juheus ere 
mes comodo y mes ampie p(er) poder passar lo p(ro) cesso q(ue) la Ciutat havie 
fet llevar molts pedrlssos y ampliar lo dit lloch al hobrer p(er) que de qul al 
devant ta dita p(no)cesso passas p(er) dit lloch com antigament feia y axi q(ue)lls 
fos plasent passar per dit lloch. 
E dit Rt. Capítol respos q(ue) ells ne tendrien son p(ar) lament y q(ue) ells 
ho feyen de manera q(ue) la ciutat ne seie contenta e axi celebrat dit Capítol 
mossèn Barthomcu Focama altre dels sindichs y mossèn Bat. Jaques canonges 
tremesos p(er) dit Rt. Capítol explicaren a dits Conssols y ciutadans en presencia 
del dit Rt. miser Paulo de Fesclio la resposta del dit Capítol dient en effecte 
q(ue lo dit Capitel ere content la p(ro) cesso passas p(er) dit lloch y vistes les 
pregaries del dit misser Paulo y de dits Conssols durant lo beneplàcit del Sr, Ar-
chabisbe y del Rt. Capítol. 
E dits Conssols respongueren que sis hi en quant dita determinació capitular 
ere en favor de la ciutat y de llurs usos y bones pratigues q(ue) aq(ue)lla accep-
taven e no en altra manera e salvat sempre los drets preheminencias, privilegis 
y costums de la Ciutat e axi requeriren al not(ari) de dít Capítol allí p(rese)nt 
me levas acte. 
E deusse attendre e nottar q(ue) pretenent la Ciutat q(ue) a ella toqua hor-
denar los camins e lochs p(er) los q(ua)Ils ha de passar dita p(ro)cesso axi 
p(er) privilegi com p{er) praticha e conssuetut antiguissima com appar p(er) les 
crides e altres actes en los registres de la Ciutat p(er) sos dits Conssols no dema-
naren ni p(ro)possaren al Capítol q(uc) ells fessen q(ue) la p(ro)cesSo passas 
p(cr) dít loch sino q(ue) ells com a capitulars tínguessen p(er) be de anar p(er) 
dit loch e p(ro)sseguir p(er) aq(ue)ll ensemps ab dita p(ro) cesso e p(er) so as-
septaren la dita determinació del Capítol ab les p(ro) testacíons demunt dítes. 
Libro del Consulado 1537-1538 sin foliar. A, H. M. 
Documento VII 
Lunes 29 octubre dc 1601 
Reformas urbanas en cl "Forat Micó" 
E mes fonch per dits mag(nifi)chs Consols proposat si tindran a be de tenir 
per ben fet y confirmat lo gasto ha fet en pendrer hun tros del corral de la 
casa d'en Pages que esta devant del Forat Mico y asso han fet per lo que cada 
vegada que passava la proffeso de Corpus y Sancta Tecla passavan ab molt 
gran treball y també los carros pasen ab treball y per so per embellir lo c a r " 
rer y volta de la proffeso determinaren de fer judicar dit spai per mestres y 
pendra aquell y axi han judicat los mestres valer dit spai en devuyt lliures. 
E per dit mag(nifi)ch Consell fonch determinat que sian confirmats com en 
virtut de la p(rese)nt determinació confirment lo que dits mag(nifi)chs Consols han 
fet en prendre dit spai de la casa de dit Pages y ques pague de diners de la 
Ciutat lo que dits mestres han judicat valer dit spai y lo fer de la paret que 
se ha de fer que la fassa la Ciutat y a costes de ella. 
E mes fonch p(ro)possat per dits mag(nifi)chs consols si tindran a be de 
se stablesque lo pati y spai que es al Forat Micó davall de la casa del patro 
Bellver per lo que se beu que alio es cau de vell a cos y en la nit se poden 
amagar allí algunes persones y fer de allí dany las qui passen per alli. 
E per dit mag(nifi)ch Consell fonch determinat que sia com en virtud 
de la 
present determinació cometten als mag(nifi)chs Consols que sils aparra axi con-
venir de que se pugue fer ho fassen y stablisquen dit spay ab impositio de algun 
cens ab asso em pero que miren que nos fassa perjudici a la ciutat ni ais vehins 
donatlos poder pera fer y firmar los actes convenients. 
Libro del Consulado 1601-1602 fol. 63. A. H. M, 
Documento VIII 
7 de marzo de 1704 
Parte de una súplica presentada al Consejo de la ciudad pidiendo penniso 
para efectuar unas obras en la calle cercana a la plaza de los Judíos. 
Molt. litre. Sr. No obstant que en anys pasats suplica a V. S. Ramon 
Pons not, fos V. S. servit establirli un ambit o espay y lia en un carreró se 
troba tras de la casa y junt a la Plaça dita dels Jueus, a effecte de fabricar en 
dit ambit ... es lo que se enclou entre dos parets y ha sobre dos nrchs se troban 
edificats en lo dit carrero y estriban en las parets de las casas de mestre Isidro 
Torrell y de dit Pons... 
Libro del Consulado 1700-1704 sin foliar, A. H. M. 
Documento IX 
7 de marzo de 1704 
Parte de una súplica pidiendo la ino concesión del permiso solicitado en el 
documento anterior. 
Molt. Iltre. Sr. A noticia de esta part de Isidro Torrell mestre de cases 
de la pnt. ciutat ha previngut que lo Iltre. Sr. Ramon Pons consol en orde segon 
de dita ciutat pretendria que V. S. li fes establiment de una instancia ques traba 
entre la casa de dit Iltre. Sr. Ramon Pons y de esta dita part demiant lo carrer 
publich que va del carrer d'en Talavera a la Plaça antigament dita dels Seus 
(Jeus) y vuy de la mare de Deu dels Àngels, situada dins la pnt. ciutat... 
Libro del Consulado 1700-1704 sin foliar. A. H. M. 
Documento X 
25 septiembre 1717 
Parte de una súplica presentada al Consejo de la Ciudad. 
Muy Iltre. Señor Pablo Amiguet pescador y Maria Amiguet hermanos 
puestos a los pies de V. S." dizen que en el tiempo que las armas enémlgas ocu-
pavan esta ciudad los Sres. Cónsules que eran el Sr. D. Baget, Domingo Busquets 
not. y Agustín Casals labrador los tomaron una casica que tienen en la plazuelá 
dicha de los Judios de la pnte. ciudad a donde hizieron Cuartel de sinco o seys 
officiales ingleses subalternos a donde estuvieron más de dos años y dexaron 
dicha casa inabitable... 
Libro del Consulado 1715-1718 sin follar. A. H. M. 
